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Findlay Open - 2/13/2004 
Malcolm Athletic center - Findlay, OH 
Results 
Event 1 Men 55 Meter Dash 
Fieldhouse: F 6.27 1/31/2004 Kendall Stevens, Findlay 
Name 
Preliminaries 
1 Jody Stewart 
2 Muhammad Saafir 
3 David Payne 
4 kirk Hawkins 
4 Chris Baranek 
6 Adarmeon Adolphin 
7 Eric Fisher 
8 Cedric Campbell 
9 Angel Santiago 
10 Toure Carter 
11 Damian Wright 
12 Jeremiah Wright 
13 TJ Alston 
14 Raheem Armstrong 
15 Dorian Chenault 
15 Jon Krysa 
17 Chris Goffer 
18 Ray Hall 
19 Jonathon Moore 
19 Darius Peterson 
21 Adrian O'Dell 
21 Jacob Daubenmier 
23 Zaid Shah 
24 Mike Dunwoody 
24 Chris Barrios 
26 Walter Hendricks 
26 George Theodoris 
28 Aaron Brewer 
29 Max Masters 
29 Alessandro Messina 
31 Trevor Miller 
32 Brian Ombiji 
33 Charlie Rataj 
34 Jon Clipson 
35 Martin Wejcman 
36 Samuel Forson 
37 David Macmannis 
38 Islam Abdullah 
Geof:t: King 
Adam Jankowiak 





JR central St 
SO Saginaw Vall 
JR Central st 
Unattached 





SR Saginaw Vall 
FR Central st 
FR Youngstown 
so Ball state 
so Youngstown 




so Ball State 
FR Kentucky St. 
FR Kentucky st. 
FR Saginaw Vall 
JR Kentucky st. 
Cavalier Tc' 
JR Saginaw Vall 
SO Saginaw Vall 
FR Ashland 
Unattached 
so Lindsey Wils 
SR Dayton TC 
BG Track Clu 
SO Walsh 
Lindsey Wils 
FR Dayton TC 
FR Central St 
Ball State 














6. 72 4 
6.74 2 
6. 76 2 
6. 76 6 




6. 82 2 
6. 82 3 
6. 83 1 
6. 85 1 
6. 85 6 
6.90 6 
6.90 3 
6. 92 4 
6.94 3 
6. 94 4 







7. 79 1 
FS 5 
FS 2 
Fieldhouse: F 6.27 1/31/2004 Kendall Stevens, Findlay 
Name Year School Finals 
Finals 
1 Jody Stewart 
2 Chris Baranek 
Unattached 
so Saginaw Vall 




3 David Payne 
4 Muhammad Saafir 
4 Cedric Campbell 
6 E:ric Fisher 
7 kirk Hawkins 
Event 2 Men 55 Meter Hurdles 
Bearcat TC 
Bearcat TC 
so Central st 
Unattached 






Fieldhouse: F 7.20 2/1/2003 Ricardo Melbourne, Central st 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 David Payne 
2 Dexter Shoulders 
3 Erik Underwood 
4 Corey Miller 
S Kurt Kinkead 
6 Max Masters 
7 Eric Noe 
8 Tyler Morton 
9 Paul Sweeney 
@Jason Scott 
11 Adam Lewis 
12 Bill Germain 
13 Brandon Leitnaker 
14 Chris Goffer 
15 Dustin Eubanks 
15 Kenneth Williams 
.,..l.2,_Mario Guerrero 
~Ryan Bundenthal 
19 Jeremy Douglas 
20 A.J. Oyer 
21 Rayshawn Eastman 
22 Norgie Rivera 
23 Ben Goebel 
24 Adam Powers 
25 Andy Clark 
26 Jerell Duff 
26 Christopher Cartier 
28 Matt Schwartz 
29 Bryson stair 




FR Ball State 
FR Ball State 
SO Saginaw Vall 









SR Saginaw Vall 
JR Saginaw TC 
FR Cedarville 
FR Saginaw Vall 
Akron 
FR Findlay 
SR Lindsey Wils 
FR Ball State 
JR Heidelberg 
so Saginaw Vall 




























8. 82 1 
9.24 5 
9 .24 3 
9.59 3 
10. 07 1 
Fieldhouse: F 7.20 2/1/2003 Ricardo Melbourne, central st 
Name Year School Finals 
-----~~------~-----------~------
Finals 
1 David Payne 
2 Corey Miller 
3 Erik Underwood 
4 Kurt Kinkead 
5 Dexter Shoulders 
6 Max Masters 
7 Eric Noe 
8 Tyler Morton 
Event 3 Men 200 Meter Dash 
Bearcat TC 
FR Ball State 
Unattached 
FR Ball State 
Bearcat TC 
SO Saginaw Vall 
JR Ball State 
SO Youngstown 










rugi::; L. Ul 1 l 
2/14/2004 
Name 
1 Muhammad saafir 
2 Dexter Shoulders 
3 Ian Lindo 
4 Mark Lattimore 
5 Andrew Brown 
6 Angel Santiago 
7 Scott Weiser 
8 Geoff King 
9 Chris Bennett 
10 Damian Wright 
11 Patrick Manders 
12 George Theodoris 
13 Brandon Leitnaker 
13 Brian Terrell 
15 Adam Jankowiak 
)4..Jererniah Wright 
QVJason Scott 
17 Alessandro Messina 
17 Jerry Ezell 
20 Eric Fisher 
21 A.J. Oyer 
22 Aaron Brewer 
23 Jonathan Dangerfield 
24 Gary Robinson 
25 Dorian Chenault 
26 Markee Grant 
27 Joey Wiles 
28 Brian Ombiji 
28 Ray Hall 
30 Trevor Miller 
31 Jon Clipson 
31 serginho Sandy 
33 Paul Sweeney 
34 Brian Koch 
35 Martin Wejcman 
36 Zach Breth 
36 Jeremy Douglas 
38 Jimmy Sosinski 
39 Christopher Cartier 
40 Daniel Corley 
41 Jonathan Snell 
42 Pete Phillips 
@christopher Stairs 




48 Randy John Wilson 
49 Bryson Stair 
50 Jon Plush 
51 Samuel Forson 
52 David Macmannis 
53 Mike Davis 




SO Lindsey Wils 
FR Central St 









FR Kentucky St. 







JR Saginaw Vall 





SO Lindsey Wils 
BG Track Clu 
Unattached 





BG Track Clu 
FR Saginaw Vall 
JR Tiffin 
FR Ashland 
JR Lindsey Wils 
FR Kentucky St. 
FR Dayton TC 
SR Cedarville 








FR Dayton TC 
FR Heidelberg 
Finals H# 





















































Fieldhouse: F 48.34 1/29/2000 Paul Donatelli, Ann Arbor Track Club 
Name Year School Finals H# 
http ://athletics .find.lay .edu/sports/results/result_ 2614 .htm 2/14/2004 
1 Kurt Kinkead 
2 Scott Allen 
3 Jon Krysa 
4 Kyle Rauschenberger 
5 Ian Lindo 
6 Mike Laninga 
7 Darrald Martin 
8 Chris Bennett 
9 David Osborn 
10 Jameson Barber 
~Patrick Manders 
(.g)chris Delange 
13 Jerry Ezell 
14 Kevin Breckenridge 
15 A.J. Oyer 
16 Dustin Eubanks 
@Ryan Bundenthal 
18 Brian Terrell 
18 Joey Wiles 
20 Ryan Meyer 
21 Brandon Kelderhouse 
22 Nicholas White 
22 Matt Collins 
A Brian Koch 
~ Adam Laskos 
26 Erik Underwood 
26 Trevor Miller 
28 Jon Chinnery 
29 Eric Noe 
30 Randle Craighead 
31 Rayshawn Eastman 
32 Serginho Sandy 
33 Jonathan Dangerfield 
34 Andy Clark 
35 Chapin Moore 
36 Tim Reed 
37 Jonathan Snell 
38 Anthony Rich 
~ Christopher Cartier 
(i9) Joel Wallen 
41 Randy John Wilson 
42 Matt Schwartz 
43 Mike Davis 
Event 5 Men 600 Meter Run 
FR Ball State 
Cardinal TC 
SO Ball State 
SO Saginaw Vall 
so Lindsey Wils 
FR Ball State 
FR Saginaw Vall 
3 Akron 









FR Kentucky St . 
SR Ashland 
SR Saginaw Vall 
Unatt 
FR Findlay 





SO Saginaw Vall 
JR Ball State 
FR Kentucky st. 
FR Findlay 
Lindsey Wils 
JR Central St 
so Saginaw Vall 
FR Heidelberg 
so Ashland 





























































































Field.house: F 1:18.98 1/26/2002 Anthony Kabara, Cumberland 
Name 
1 Lewis Gordon 
2 Vinny Beebe 
3 Mohammed Waite 
4 Paul Jozwiak 
5 Brian Lindsey Jr 
6 Justin Grow 
7 Nick Krus 
8 Bill Germain 
9 Josh Zvansky 
10 Zach Breth 
Year School 
SR Saginaw Vall 
SR Ashland 
SR Saginaw Vall 
SO Saginaw Vall 
JR Lindsey Wils 
FR Sagi.naw Vall 
FR Saginaw Vall 
SR Saginaw Vall 
FR Heidelberg 
BG Track Clu 























11 Norgie Rivera SR Lindsey Wils 1:27.31 
12 Charlie Rataj SR Dayton TC 1:27.82 
13 Pete Phillips FR Dayton TC 1:29.93 
14 Bryant Perkins FR Central st 1:30.35 
15 Kenneth Williams SR Saginaw Vall 1:30.59 
16 Daniel Corley JR Lindsey Wils 1:32.46 
@Jimmy Sosinski JR Tiffin 1:33.03 
Adam Laskos JR Cedarville 1:38.87 
Event 6 Men 800 Meter Run 
Fieldhouse: F 1:52.76 1/31/2004 Josh Weber, Northwood 
Name Year School Finals 
1 Pedro Ortega 
2 Jerrod Colvin 
3 Bart Smith 
©Mark swan 
5 Eric Lewis 
6 Kyle Gilbert 
7 David Osborn 
8 Kyle Widbin 
9 Wes Lewis 
(1Q) Matthew Clark 
(Ii) Micah Harding 
12 Jeremy Smith 
13 Howard Stone 
14 Emanual Glason 
15 Chris Zundel 
16 Tim Davis 
1 7 Marc Small 
18 Monte Williams 
19 Shawn Heilers 
20 Rob Samborn 
A John Homan 
~ Phillip Prater 
23 Williams Gooch 
24 Jason Quellhorst 
~ Jacob Pinkava 
Q.§J Bryan Pittman 
27 James Averweg 
@Bryan Amerine 
29 Josh Cline 
30 Kurt Olson 
31 Eric Lacross 
32 Mike Schultz 
33 Randle Craighead 
34 Josh Schalk 
35 Patrick Dmytriw 
36 Sam Lobdell 
Event 7 Men 1 Mile Run 
SR Saginaw Vall 
SR Saginaw Vall 
JR Ashland 
so Cedarville 
SO Ball State 
Ball State 






FR Central St 
SO Tiffin 
FR Walsh 
FR Ball State 
SO Tiffin 
so Ball State 
,TR Dayton TC 
SR Saginaw Vall 
FR Findlay 
SO Cedarville 








FR Saginaw Vall 
SO Lindsey Wils 
FR Kentucky St . 
FR Heidelberg 
FR Dayton TC 





































Fieldhouse: F 4:08.71 2/15/2003 Nick Cordes, Ashland 
Name Year School Finals 
~--~============================================================ 
1 James Gale FR Saginaw Vall 4:22.66 
2 Steve Samuel Ball State 4:22.93 
3 Jerome Recker JR Saginaw Vall 4:23.76 
4 Stephen Eles unatt 4.:24.59 
http ://athletics.find} ay. edu/sports/results/resul t __ 26 l 4. htm 










5 Edvardo Pasko 
6 Bryan Ropp 
7 Jeremy Smith 
8 Greg Schmit 
9 Brian Roberts 
10 Jim Wahl 
11 Doug Ramey 
12 Dan Alexander 
13 Vivien Briard 
14 Matt Manning 
15 Mike Schultz 
16 Ryan Clapp 
17 Shawn Heilers 
18 Kris Lachowski 
19 Ron Clemons 
20 Ryan Wilson 
21 James Averweg 
22 Kyle Kutchenriter 
23 Chris Gobbell 
24 Kurt Olson 
25 Kevin Kaighin 
26 Jason Oswalt 
27 Jason Quellhorst 
28 Tony Holtvoigt 
29 Cory Leas 
30 Jimmy Sosinski 
31 Josh Cline 
32 Adam Miller 
33 Mike Yankey 
34 Josh Schalk 
Josh Morris 




FR Saginaw Vall 
JR Dayton 
SR Saginaw Vall 
SO Tiffin 
Unattached 
BG Track Clu 
FR Dayton 
SO Ashland 
SO Saginaw Vall 
JR Dayton TC 

















































Fieldhouse: F 8:26.26 1/26/2002 Reid coolsaet, Guelph 
Name Year School Finals 
1 Mario Rotbmund 
2 Casey Shafer 
3 Tim Mulligan 
4 Stephen Cohen 
5 Eric Ade 
6 Brandon Johnson 
7 Alan Hemmelgarn 
8 David Berning 
9 Zach Scherer 
10 Greg Schmit 
11 Jerome Recker 
12 Edvardo Pasko 
13 Danny Simpson 
14 Dan Alexander 
15 Eric Contreras 
16 Justin Grow 
@christopher Hershey 
18 Jim Wahl 
19 Chris Gobbell 
20 Zak Lewis 
21 Kendon Luscher 
22 Kyle Hinkelman 
23 Kevin Lister: 
BG Track Clu 
Etg 
Unattached 
FR Ball State 
Etg 
Saginaw TC 
JR Ball State 
so Dayton 
JR Ball State 
FR Saginaw Vall 





FR Saginaw Vall 
SO Cedarville 




SO Ball State 
JR Ball State 
http://athleti.cs.findlay.edu/sports/results/result_ 2614. htm 
8:40.25 
8:43.45 






















rage 1 01 11 
24 P.llen Smith so Heidelberg 9;24.33 
25 Mike Schultz so Ashland 9:25.67 
~Joel McMichael FR Heidelberg 9:27.43 
Christopher Jones JR Cedarville 9:27.74 
Ryan Wilson FR Ashland 9:28.47 
29 Mattq Danis FR Dayton 9:28.65 
30 Jason Oswalt FR Ashland 9:33.00 
31 Chad Kirkbride FR Heidelberg 9:36.99 
32 Marcus Plikerd SR Heidelberg 9:38.06 
33 Jon Martin JR Findlay 9:38.45 
34 Chad Walerysxak FR Heidelberg 9:38.57 
35 Tim Geabler FR Walsh 9:39.59 
36 Michael Lossick so Tiffin 9:40.86 
37 William Hillock so Lindsey Wils 9:41.20 
38 Rob Strong JR Walsh 9:42.04 
39 Ryan Collins JR Walsh 9:43.86 
40 Eric Shaffer JR Findlay 9:46.09 
41 Andrew Sliwinski JR Walsh 9:47.92 
42 Nick Aukennan JR Walsh 9:50.10 
~ Josh Morris Unattached 9:52.35 
Brian Klay FR Cedarville 9:59.19 
45 Kevin Kaighin BG Track Clu 10:06.95 
46 Greg Strong FR Walsh 10:07.54 
47 Aaron Hemmelgarn BG Track Clu 10:23.03 
Event 9 Men 4x400 Meter Relay 
Findlay Fieldhouse: F 3:17.45 2/15/2003 
School Finals H# 
1 Ball State University 'A' 3:21.40 1 
2 Saginaw Valley State 'A' 3:22.29 1 
3 Ball State University 'B, 3:27.82 1 
4 Saginaw Valley State 'B' 3:30.46 2 
5 Saginaw Valley state 'C' 3:31.49 2 
6 Akron University of 'A' 3:33.97 1 
7 Kentucky State University 'A' 3:34.77 1 
8 Lindsey Wilson College 'A' 3:34.96 2 
9 Heidelberg College 'A' 3:38.52 2 
10 Saginaw Valley State 'EI 3:42.08 1 
11 Dayton Track club 'A' 3:47.28 2 
12 Lindsey Wilson College 'B' 3:49.84 2 
Event 10 Men High Jump 
===========-----=---=================================---------------------
Fieldhouse: F 7-04.25 1/26/2002 Henry Patterson, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Ryan Fitzpatrick 
2 Brandon Woodson 
3 Mario Guerrero 
.,i,_ Adrian O'Dell 
~Joel Smith 
6 Ben Daniel 
6 Gary Robinson 
6 Jason Bowling 
6 Matt Collins 
6 Lewis Gordon 
@chris Delange 
















































~ Jimmy Sawin 
14 Kyle Karotko 
15 Patrick Manders 
@christopher stairs 
15 Aaron Crall 
18 Chris Goffer 







Fieldhouse; F 17-00 2/15/2003 John Russell, Akron 
Name 
1 Paul Panning 
2 Kelly Tenbrink 
3 Jake Kuhner 
4 D.J. McKay 
(yJason Scott 
6 Luke High 
6 Eric Roth 
6 Ben Pax 
6 Ryan Lynn 
6 Adam Dickenson 
6 Jon Plush 
12 Stephen Richard 




16 Chris Currie 
18 David Alexander 
A Dan Hill 
~ Scott Marquardt 









Event 12 Men Long Jump 
Year School 





FR Ball State 
Unattached 
Unattached 
FR Ball State 
Unattached 
Unattached 





SO Saginaw Vall 
unattached 















































Fieldhouse: F 26-04.25 2/8/2002 Sean Robbins, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Sean Robbins 
2 Joey Brightbill 
3 Chandler Groves 
_%,_Jam.aine Gordon 
(2)Tim Beck 
6 Eric Fisher 
7 Walter Hendricks 
8 Mario Guerrero 
9 Melvin Anderson 
10 Jason Howard 
11 Zaid Shah 
12 Ben Daniel 




SO Lindsey Wils 
JR Cedarville 
Unattached 
JR Kentucky St. 
JR Saginaw TC 
FR Ball State 
JR Ball State 
FR Kentucky st. 
JR Ball State 
Unattached 
























































14 Brian Koch 
15 Stephen Malone 




















Fieldhouse: F 50-07.25 1/29/2000 Sergei Bykov, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Jamaine Gordon 
2 Jason Howard 
3 George Theodoris 
4 Zaid Shah 
5 Justin Reams 
6 Walter Hendricks 
7 Melvin Anderson 
8 Matt Collins 
@Christopher Stairs 
10 Harvey Brister 
11 Jerell Duff 
Max Masters 
Event 14 Men Shot Put 
so Lindsey Wils 
JR Ball State 
cavalier Tc' 
FR Kentucky St. 
so Youngstown 
JR Kentucky St. 
FR Ball state 
JR Saginaw Vall 
SR Cedarville 
SO Ashland 
FR Central st 













Fieldhouse; F 64-04.50 1/27/2001 Steve Ercegovac, Taylor 
Name Year School Finals 
1 Chris Adams 
2 Bryan Vickers 
3 Greg Corbitt 
4 Jeremy Gillingham 
5 Kevin Anderson 
6 Jake Adams 
7 Tony Elbicki 
B Joe Craddock 
9 Pete Tsafterides 
10 Chris Baker 
11 Josh Prater 
12 Ken Killian 
13 Zach Dommer 
14 Mark Dircksen 
15 Sekou Kante 
16 Jerome Jackson 
17 Darren Demeio 
18 George Washko 
19 Matt Masters 
20 Mike Salmen 
21 Islam Abdullah 
22 Pierre Fils-Aime 
23 Dan Riegle 
24 Adam Druen 
@) Michael Angle 
26 Kyle Sonnen 
27 Matthew Navarre 
28 Artavious Williams 




SO Ball State 
JR Ball State 







FR Ball State 
SR Tiffin 




FR Saginaw Vall 
so Heidelberg 
FR Central St 
SO Kentucky St. 
FR Findlay 

















































































30 Lashaun Jones 
Drew Weizer 
Event 15 Men Weight Throw 




Fieldhouse: F 76-03.50 1/25/2002 John McEwen, New York AC 
Name 
1 Derek Woodske 
2 A.Gl Krueger 
3 Rich Ulm 
4 Dameion Smith 
5 Joe Woodske 
6 Aaron Lawson 
7 Jake Brooks 
8 Cory Young 
9 Jason Andrich 
10 Robert Klenk 
11 Jarrod Davis 
12 Jeremy Gillingham 
13 Kyle Cleaver 
14 Mike Anderson 
15 Dan Niksch 
16 Tony Elbicki 
17 Bryan Vickers 
18 Kevin Anderson 
19 Zach Nycz 
20 Joshua Archer 
21 Kevin Surnear 
22 John Adkins 
23 Zach Dommer 
24 Scott Warnock 
25 Drew Weizer 
26 Matt Scheuering 
27 Rusty Smart 
28 Ken Killian 
29 Lance Green 
30 Chris Baker 
31 Sean Rinehart 
32 Matt Masters 
33 Kyle Sonnen 
34 George Washko 
35 Darren Demeio 
36 Dan Riegle 
37 Pete Tsafterides 
38 Jerome Jackson 
39 Matthew Navarre 
40 Mike DeTo.ro 
@Michael Angle 










SR Saginaw Vall 
unatt 
JR Youngstown 
SO Ball State 
JR Ball State 
FR Ashland 
JR Ball State 
JR Tiffin 
Unatt 













SR Saginaw Vall 










so Lindsey Wils 












































Fieldhouse: F 3994 1/25/2002 Alex Sprague, Unattached 
Name 
1 Andrew Whitson 
2 John Huffman 
3 Brady Edwards 
4 Brandon Bangel 
Year School 
Va Intermont 
JR Olivet Nazar 
JR Ball State 
Indianapolis 



















































.l (4~\, .11 V.1. J.1 
" 
5 Gary Robinson cavalier Tc' 608 
http ://athletics .findlay. edu/sports/results/resulc 2614 .htm 2/14/2004 
